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Ibnl Sina
Ibni Sina (9 8 0  -  1 0 3 7 ) ;  O rta ça ğla rda D o ­
ğunun en büyük hekim i, m atem atik, fizik  ve fel­
sefe âlim i. A s ıl adı Ebu all H ü se yin 'd ir.
Relh’in A fşin  köyünde doğdu. M u k te d ir ho­
calardan okudu. Pek genç iken Buhara em irlnl 
m ühim  b ir hastalıktan kurta rarak  Sam aniler’ in 
zengin kütüphanesinden istifade müsaadesi a l­
dı. M üstesna b ir  hafızası vardı. H orasan'a geçti, 
6onra tedavi iç in  ça ğ ırıld ığ ı Hemedan hâkim inin 
yanına g itti, onu kurta rarak  vezir oldu ve kitap 
telifine de devam  etti. Oradan İsfahan'a ve ge­
ne Hem edan'a geçti, orada şiddetli b ir  mide has­
ta lığ ından vefat etti.
B ir  felsefe ansiklopedisi olan " Ş ifa " , b ir  tıp  
ansiklopedisi olan " K a n u n "  k ita p la riy le  " N e c a t"  
ve " İş a re t"  adlı k ita p la rı, A ris to 'n u n  bütün k i­
tapların ı şerheden yirm i c iltlik  " K lta b ü l İn sa f" 
eseri m üh im d ir. K im yada b ir h a yli keşifleri v a r ­
d ır. H attâ  m eşhur Fransız k im yageri Bertelo. 
onun bulduğu h akikatlerin  bugünkü kim yan ın  
ilerlem esinde m ühim  tesirleri olduğunu söylem iş­
t ir . Tü rk ç e  ş iirle ri de v a rd ır.
A d ı ilim  dünyasında büyük hürm etle anılan 
müstesna b ir T ü rk tü r .
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